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Mik lav i  Progenc l{anburg X3
&,o thenbaumchaus s ee 1361
d e n  1 4 " M a i  1 9 6 5 "
Eochverehr te r  Her r  Pro f  essor  L ,uk6es t
Sebr herzl ich mi ichte ich lbnen d.anken f i i r  die Beantwortung neiner beiden
Fragenrd ie  mi r  Her r  Specov ius  t i t re rmi t te l te .
Inzwischen b in  ieh  n i t  e inem grossen Te i l  ne iner  Vorbere i tungsarbe i ten
f i i r  t t ie  UUung fe r t ig  geworden.Das E in le i tungsre fera t  h ie l t  i ch  vor
wen igen Tagea und ich  nuss  ges tehenrdass  es  nr i r  schwer  f ie l rd ie  ' l  
-  
,
s to f f -F i i l re  au f  k le ins tem Raume zu  bewH' l t igen 'D ie  f i i r  s tudenten  so
Soch mi ich te  i ch  mi r  e r lauben l lhnen den Tex t  zuzusendenr in  der  Hof fnungn
dass  es  Ihnen e in  wen ig  $pass  macht rzu  er fahrenrauf  we lcher  l in ie  l ch
d. ie $tudenten an lhr Werk heranf i ihren mi ichte.
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musste  ich  gus l i ta l l ch  k ld renr
